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“Didiklah anak – anakmu sesuai dengan jamanya, karena mereka akan hidup 
pada jaman yang berbeda denganmu.” 
(HR.Bukhari) 
“Orang yang menginginkan impianya menjadi kenyataan, harus menjaga diri 
agar tidak tertidur.” 
(Richard Wheeler) 
 
“Syukurilah apapun yang terjadi saat ini jangan mengeluh, tetapi ingat harus 



















Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-
Nya serta sklenario kehidupanya yg begitu indah sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk: 
1. Teruntuk Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan pengorbanan yang 
tak ternilai, do’a, cucuran keringat dan kasih sayangmu yang tak bisa 
terbalaskan. 
2. Eyang Uti yang selalu memberikan doa serta kasih sayangnya, hingga selalu 
menunggu waktu pulang cucunya supaya bisa memberi kasih sayangnya. 
3. Adik – adikku tersayang yang saya cintai, kalian secara tidak langsung sudah 
mendidik saya menjadi seorang yang dewasa sehingga dapat menjalankan 
kewajibanya dengan baik. 
4. Sahabat – sahabat tercinta Danang, Asnan, Doni, Teguh, Kukuh, Nasrowi, 
Hafid, Arief, Isnan, kalian sahabat tercinta telah mendukung dan memberi 
semangat hingga kita sama – sama menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. 
5. Sahabat – sahabat PGSD khusunya kelas D. Di kampus ini kita dipertemukan 
untuk berjuang bersama – sama dalam menggapai cita – cita. Kenangan 
tentang kalian adalah hal terindah dalam hidupku. 
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pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. 
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memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V melalui penerapan strategi pembelajaran Learning 
Tournament. Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi 
dengan menggunakan strategi pembelajaran Learning Tournament. Penelitian ini 
menggunakan 2 siklus dengan masing-masing siklus terdiri 2 pertemuan. Subyek 
penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas V SD 
Negeri Puron 03 yang berjumlah 15 siswa sebagai subyek penerima tindakan. 
Objek penelitian ini adalah strategi pembelajaran Learning Tournament dalam 
meningkatkan minat dan hasil belajar IPA di kelas V SD Negeri Puron 03 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data pada penelitian ini terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan minat dan hasil belajar siswa kelas V pada mata pembelajaran 
IPA di SD Negeri Puron 03. Hal ini dapat dilihat dari minat belajar siswa melalui 
beberapa indikator, yaitu: Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran pada pra 
siklus sebesar 36,67%  pada siklus I meningkat menjadi 51,67% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 83,33%. Memusatkan perhatian dan konsentrasi siswa pada 
pembelajaran pada pra siklus sebesar 38,33%, pada siklus I meningkat menjadi 
53,33%, dan pada siklus II meningkat menjadi 83,33%. Rajin dan ulet dalam 
belajar pada pra siklus sebesar 36,67%, pada siklus I meningkat menjadi 50%, dan 
pada siklus II meningkat menjadi 83,33%. Menunjukkan perilaku positif pada pra 
siklus sebesar 40%, pada siklus I meningkat menjadi 55%, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 88,33%. Hasil belajar juga mengalami peningkatan, 
peningkatan terjadi pada prosentase hasil belajar, pada kondisi awal siswa yang 
mencapai KKM sebesar 46,67%, selanjutnya pada siklus pertama sebesar 60%, 
dan pada siklus kedua sebesar 93,33%.  
Kata kunci: minat dan hasil belajar, strategi pembelajaran Learning 
Tournament 
 
